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У роботі розглядаються теоретичні аспекти підвищення доходів від основної 
діяльності підприємств ресторанного господарства. Висвітлено значення та сутність 
доходів підприємств ресторанного господарства. Розглянуто  ринок ресторанного 
господарства України і Одеси. 
Проаналізовано економіко-організаційну характеристику діяльності ресторану  
«Тавернетта». Винайдено шляхи підвищення доходів ресторану за рахунок зниження 
середнього чеку. 
Запропоновано зміни у складі і концепції меню ресторану «Тавернетта». 
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ANNOTATION 
Gursh V. O. «Ways to increase revenues from the main activities of the 
enterprise restaurant industry on the example of the restaurant Tavernetta» 
Qualifying work on obtaining a bachelor’s degree  
in the specialty_______________________242 «Tourism»_________________________ 
                                                               (code and name of the specialty)  
for the educational program _____________«Tourism»___________________________ 
                                (title of the educational program) 
Odessa National Economics University. – Odessa, 2019.  
The work deals with the theoretical aspects of increase of incomes from the main 
activity of enterprises of restaurant economy. The significance and essence of incomes of 
enterprises of restaurant economy is highlighted. The market of restaurant economy of 
Ukraine and Odessa is considered. 
Author analysis The economic-organizational characteristics of the restaurant "Tavernetta". 
Provisions were made ways to increase restaurant revenues by reducing the average check. 
Author proposed changes in the composition and concept of the menu of the restaurant 
"Tavernetta". The economic expediency of the concept proposal and menu changes is 
substantiated. 
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3.2. Розрахунок економічної доцільності пропозицій із зміни концепції і 









Актуальність роботи.  Прискорені темпи розвитку галузі ресторанного 
господарства сприяють появі на ринку різноманітних рестораних підприємств, які, у 
свою чергу, є основним джерелом доходу для власників підприємств ресторанного 
господарства. Тому формуючи ту чи іншу послугу, потрібно чітко визначити чи 
зможе вона не тільки покрити витрати, а й їх перевищити, сформувавши відповідний 
дохід. Зростання доходу є дуже вагомим фактором подальшого розвитку 
підприємства.  
Гостинність - одне з фундаментальних понять цивілізації - вже давно у 
розвинутих країнах перетворилася на індустрію, у якій зайнято багато мільйонів 
професіоналів. Індустрія гостинності орієнтована на споживача (клієнта, гостя), 
задоволення потреб якого є кінцевим результатом ділової активності підприємства. 
Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії 
гостинності. Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів 
високоліквідного використання капіталу, а з іншого – середовищем із високим 
ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світі він є одним із найбільш 
розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть між 
собою постійну боротьбу за сегментацію ринку; за пошук нових та за утримання 
постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Всі заклади та підприємства 
повинні мати високий рівень конкурентоспроможності. 
Сучасний ресторанний бізнес, як ніколи раніше, пропонує широку 
номенклатуру послуг споживачам продукції та послуг громадського харчування. 
Стандартні вимоги до здійснення послуг задекларовано у ДСТУ 3279-95 «Стандарти 
послуг. Основні положення», ГОСТ 30335-95 «Услуги населению. Термины и 
определения», ГОСТ 30523-97 "Услуги общественного питания. Общие требования" 
(останні два є міждержавними стандартами, визнаними Україною як 
національні)[1,2,3].У цих нормативно-технічних документах наведено стандартний 
перелік послуг для населення, що користується продукцією та послугами закладів 
(підприємств) громадського харчування.  
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Мета кваліфікаційної роботи. Визначити сутність доходів підприємств 
ресторанного господарства та встановити можливі шляхи їх збільшення. 
Завдання дослідження.  Для досягнення мети визначені наступні завдання:  
- розглянути теоретичні аспекти покращення роботи підприємств 
ресторанного господарства задля підвищення  їх доходів; 
- проаналізувати діяльність ресторану «Тавернетта»; 
- оцінити фінансовий стан ресторану «Тавернетта» ; 
- запропонувати напрями підвищення доходів ресторану «Тавернетта»; 
- проаналізувати економічну доцільність запропонованих заходів. 
Об’єкт дослідження: Процес управління доходами підприємств ресторанного 
господарства. 
Предметом дослідження є  напрями підвищення доходів від основної 
діяльності ресторану «Тавернетта». 
Методи дослідження. Методологічну базу кваліфікаційної роботи складає 
сукупність загальнонаукових та спеціальних економічних методів, найважливішими 
з яких є монографічний, статистичний і системно-структурний. Для обробки 
статистичних даних використовувалися можливості ЕОМ, зокрема, табличний 
редактор Excel і програми побудови діаграм. Також були використані окремі 
елементи економіко-математичних методів. 
Інформаційна база дослідження У якості інформаційної бази дослідження 
виступають нормативно-правові акти з питань галузі готельно-ресторанного бізнесу, 
дані фінансової звітності ресторану «Тавернетта», інформація з Інтернет – видань, 
праці іноземних та вітчизняних науковців: П'ятницька Н. О., Саєнко М. Г., 
Конвісера  І. О., Городня Т.А., Герасименко В. Г., Кузнєцова Н.М., Архіпова В. В. та 
інші.  
Тема кваліфікаційної роботи відповідає напрямам наукових досліджень 







Дослідивши ресторанну справу міста Одеси, результати досліджень дозволили 
виявити позитивні тенденції розвитку ресторанного господарства. 
В цілому фінансово-економічна діяльність ресторану «Тавернетта» за минулі 
роки була прибутковою. Разом з тим, зважаючи на значні обсяги надання послуг, 
зафіксовані рівні прибутковості та рентабельності є досить низькими й можуть бути 
покращені.  
Зниження розміру середнього чеку ресторану і відповідне зростання його 
завантаження (пришвидшення оборотності столів) у 2020 призведе до зростання 
обсягу виручки від реалізації ресторанних послуг з 27952 тис. грн. до 31529 тис. грн. 
На нашу думку, збільшення завантаження призведе до відповідного 
зростання рентабельності продаж. 
Виконавши завдання дослідження можна стверджувати, що при написанні 
кваліфікаційної роботи були досягнуті наступні цілі: 
- розглянуті теоретичні аспекти покращення роботи підприємств 
ресторанного господарства задля підвищення  їх доходів; 
- проаналізована діяльність ресторану «Тавернетта»; 
- оцінений фінансовий стан ресторану «Тавернетта» ; 
- запропонувані напрями підвищення доходів ресторану «Тавернетта»; 
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